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MINISTERIO DE LA GUERRA
s_::z:::;:::;:::: _." __
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Sub1ecretarla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El, Rey (q. D. ~.) se ha servido
tlestinar de plantilla. a este )1imsterio, en vacante
'lue existe, al comandante de Ingenieros D. Fe·
,ipe G6me7. PaJlcte y Cárcer, que sC eocucnlr:L
en situación de exccliente Cn e'lta. rcv;iún.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás efe::tos. Dice guarde a. V. E. muchos
año.,. :\fadrid 12 de diciembre de 1916·
LUQUlt
Señor Capitá.n genera.l de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina, '! <1el
Protectorado en :Marrueco8.
--
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. Er') se ha. Ilervido
destinar de plantilLl. a. elite Minlllterío, en va.cantc
que exist.e, al ca.pitá.n de Ingenieros D. P:J8cual
Femández Aceytuno y Uontcro, perteneciente 0.1
sClrundo regimiento de Zapadores ·Minooores.
De reu.1 orden 10 digo a V. E· pa.ra su conoci-
miento y dem!s efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
años. )fadrid 12 de diciembre de 1916. .
Señor Capitán generaJ. de la priment. región.
Señor Interwntor cÍ\·jl de Guerra y lfarina y del
Protectorado en :Uarruec08.
EXI·mo. ~r·: El He\' (r¡. D. g.) ha. tenido :L hÓCll
11;~)~ln('r qU(' los capitanes dl'l Cuerpo dc E~t.1tl"
"\'1\""~ dd Ej,;rcíto comprcndido.'I en la !'ignient ..
1C'l:Jci-(,:l. f]¡¡(' (h princi¡'io coa D. Lui" TI. I Il1írC'z
'.- l:a::lÍrpz ,. tC:'m:n~ '('0:1 D. :'IIanlle1 \'olllHn-o \'
;ln la TorriCntC'. pnsen ;¡ sct\'i~ lo<! d('~tiIlo~' :¡u('
en 1'1 misma. ~(. le- Fe'h]a. :k'hiendo iUl'orJlo:~t¡',e
con ul"!!C'ncia el dc;¡tin:ldo .1 .\frica.
Dc t(>;11 orul'n lo digo a 'o. E· para· Sil l?on0ci-
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miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ll.ño.~. )ladrid 12 de diciembre de 1916·
LUQUE
Sellore!' Capitún ~encra! de h priull'ra. regiñn y
Gellcral ell Jef.:) del Eyrcito de ES}Jañ.L e:l Africa.
Sef.o. Interventor civil de Guerra y ~Inri:':L y del
Protectorado en )Iarruec().'!.
Relación qlU! SI! Clla
D. Lui" Ramírez y Ramíre7.. de la. pla.ntilla. de co-
misiones t'o,P0.gráficas, a. lo. Capit:lllía. geuc·
rn 1 de la primcrn re~¡{¡II.
~ Emilio l'eñuelaH nl~:lmlld. de la l'omÍt·iú:l de :\(a_
rnleCOIl (CC'lIta), a. L-I. plantill ~ de comisio-
ne!' t.{)po~rá fic::l~.
» :\ra uupl (iolmayo y de la. Torriclltp. d(' I:L (':1.-
I'itanía gCIIC'ntl dC' la primC'ra rq.(iúlI, a la
cornilli611 <le :\(llrruecos (Cenla.).
')(llurid 12 dc <.liciembre <.lc 1916.---Lue¡ue.
EHCUELAS PRACTIC.\S
Excmo. Sr.: En vis4 dc lo propuesl'l por V. E.
cn su C!IC-:rito de 21 (lc novi{.·mhre prehimo P:L'
8ado. el Rey (q. D. ¡r.). ha teniclo :L lJiCll resolver
/lC autorire al rc~imientu Illf.LlJtería. dc Alcántara
número 58 p'd.ra ca.rgllr ni prcsupuesto dC' sus E'I-
~\leIM .Pr~ticM 5j6,Z5. pe-sewlI que importa.n h'l
Indemnlzacloncs y pluses del Ckneml efe h brigada.
in9~úctor de la.'l pr~ctica.'l, de 81! ':!-j'uda.ntc. de dos
ca.plt.3nes del re~lmlento qnp. aSlstu~~on com') auxi·
liares y de un capitán y se:!cnta. indivitlu~ de trol'a
que fucron a prerarnr el camp'! mrnto. y 3.131,51 pc-·
!'etas gast....das Cn ma.tcrÍ'1] de tiro. ~~os tr'rreros.
tablone.'l. vías de ferrocnrril ,. otros mal eriales ad·
quiril10s para L'LS práctica.'l. Ca.i1titlal1C'i· que. no fueroil
tenidas en cUCnt,'L Cn el pregUpUeSlo a.lJrobado por
rC'll orden de 11 de oé·tuhrc último (D. O, núm. 230).
pero que puedcn 'PJ~a!'sc dentro del tot;.¡j de 16.000
T~Cset.3s c()ns~~nad:Js en el ínismo p.1.r..... 1.1. citada
Escuel.. Prá.ctlca po:- h·).her~e gfil'tado en ésta'3 G.183,.11
pe;Ct:.IS menos (le 1.1-~ l'rcsu'Pucs~~s pa.:a pcr~onaJ y
de. cnoro y trallsportf' oc matenfLl de' ('amramento.
De real orllcn lo dig'('l a Y. E. p~.r ..... !"\ conoc;-
miento y derná." cfe~tM. Dios g-1L"Lrd~ :L y. 1':. muclwc<
ailO>'_ )[adrid 1~ de tliei~mb:-e de 191G.
LuQU&
~0ikr Ca riU'1l (::C'!:c:';:: de h CU'lrta rC':~:{li\.
~('I;(I"(" G"'IlC':a: .l('fl' el!"'1 E.~::-!l]() ~f¡\,o:' '('("l1ral 111'1
E:":Ti:o. IIl'C'IIl:1' ¡tI' ::l'lI'rn l milit:l';- c I¡;t.er,cntor
"¡"íl, de (~\lf'rr:l ;- )Ia.rínl y del l'r"tc~torado en
:.larrllc:-os.
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RESIDE~ClA
Excmo. Sr·: Accediendo a 108 dese08 del General
de división de la sección dé l'C&en'a del Estado
Mayor GeneIaI del Ejército D. JosP. López Torréns,
el Rey (q. D· g.) se ha servido autorizarle para
que fije su residencia en esta Corte.
De real orden lo di~o a V. E· para. su .::onoci-
miento y fines cOIlBigUlentes. Dios guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 12 de diciembre de 1916.
LUQUE
Seiior Capitán geneIal de la. primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en lfarruecos.
, SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Fu villta de la insta.ncia promovida
por el e.tpitán d~l Cuerpo de ~t.ado May?r. del
Ejército, con destmo en la pla.nhlb de ComISIones
Topográficas, D. Francisco Bris Sa.nz, en súplica
de que se le conceda el ~e a la situación de
supernumerario sin sueldo, con redidencia. en esta.
región, el Rey (q. D· g.) ha tenido a bien acceder
a la petición del interesado, con arreglo a lo que
determina el real decreto de 2 de ag08to de 18l:l9
(C. L· núm. 362).
De real orden lo digo a V. E- pa.ra. su conoci-
miento y demá.'l efectos. Dios gua.rde a V. E. muchOil
años. Madrid 12 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra..y .Marilllt y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SealOD de taIIaJlerla
ABONOS DE TltMPO
Excmo. Sr.: Villta. la documentada. inlltancia que
V. E~ cursó a este Ministerio con CIIcrito de 7 de
julio último, promovida. por 'el maestro de trompeta.'!
del regimiento Cazadores d-e GaJicia, 25.0 de Car
baIlería, Narciso Esca.nero Navarro, en súpli 'a. de
que le sirva. de abono, para efectos de retiro, el
tiempo que a su ingreso en el Ejército sirvió en
filas como educando ue trompeta., antes de cum-
plir los 16 años de edad, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el COIlBejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido a bien acceder a
la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 11 de diciembre de 1916·
Señor Capitán general de la. octava. región.
Señor Presidente del COIlBejo Supremo de Guerra )"
!lI~rina.
CARRERAS DE CABALLOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la autorización de CJ,ue V. E. dió cuenta
a. este 1rfinisterio, para. la &'llstencía a las carreras
de caballos celebrailas en Sa.nlú.ca.r de Barrameda
en el me3 de agosto último, de los oficiales com-
prendidos en la relación que a. continuación se in-
serta, con los caballos expresados en la misma,
que principia con D. J08é Legorburu DOlnínguez
y termina con D. José Ca.rra.nza Gómez, dec!arán-·
doles con derecho a los beneficios que determina
el arto 12 del reglamento de 2~ de febrero de
1912 (C. L· núm. 37).
De real ordefl lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demá.a efectos. Dios guarde a V· E. much08
afios. Madrid 11 d,e diciembre de 1916.
L'UQUE
Sellor CapitAn general de la. segunda. regj6n.
Seiloros Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del ProtectOl'8do en
!MarroecOll.
Cuerpoll CI.... KOKBBlC8 cabaUOtI
Caz. Lusitanla .••••••• Capitán ........ D'l:e~ LegorbuJ"U J)om(nguez .••••••• Aflictivo y Venero.
LaDC. ViUaviciosa ••••. I.er teniente•••. • rardo P'lguerolayGarela de Echavea Amé.
I.er reg. montado Art. Otro .......... • Jo~ Carranza Gómez ...••... ' .•.•. Yeglla Canilla.
Madrid 11 de diciembre de 1916.
KEcmo. Sr·: El. Rey (q. D. g.) ee ha servido
a.probar las a.utoriza.ciones de que se dió cuenta a.
este Ministerio, po.ra. la asistencia a las carreras
de caballos celebmdaa en Gra.nada. en el mCII de
junio 6ltimo, de los oficiales comprendidos en la.
relación que a continlUloCión se ~erta., con los car
ballos expresados en la. misma., que princípia con don
Teodulfo Gil Tejerizo y termina con D. FnLDcÍ8co
Jiménez A.lfaro y Alaminos, declarindoles con dere-
cho a. 105 beneficios que determina. el art. 12 del re-
glamento de 24 de febrero de 1912 (C. L. núm. 37).
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LUQUIt
De real orden lo digo a v. E. para. su COIl6)Ci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08
años. Madrid 11 de diciembre de 1916·
CUQUE
Señores Capitanes genera.les de ia primem y segun-
da. regiones.
5eiiores Intendente generaJ. militar e Interventor
civil de Guerra y :Marina. )" del Protectorado eu
Marruec08.
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Escuela de Equitación L&r teniente....
Idem .•.•.•.......•.. Otro .......••.
Idem Otro ....•.....
Caz. Lusitania. . . • . . .. Ott·o ..,. •...•..
ldem ..........••.••. Capitán... . ....
Idem ..•....... r ••••• Otro ..
Idem ; 2.0 teniente .•..
Idem . . . • • .. .. o.. oo. Otro (E. R.) ••
I,er rego montado Art." I.er teniente ...
Lane. Sagunto .•..•••• Otro ..•.•.....
Madrid 11 de diciembre de 1916
D. Teodulfo Gil Tejerizo .•.•...•.• o, Ajax y Pegador o
• ]oaquln Rodríguez Echagüe ....••.. Tan,gible y Saleu.
• LeÓn Sanz Cano ...•.•...•....... ViVIenda y Vigilaccia.
• AntonioJiménez deCisneros y Sánchez Percutor.
• José Legorburu Domínguez...... Veneto.
• José Rojas Rojas.. . . . .. Orange y Pájaro.
• Luis Villanova Rattazzí. . . . . . . . . . .. Patii'io y Vedrines.
lo Manuel Cruz S..las .....••..• o, ;. Aftictivo.
• Roberto Sangrán y González .....•.. Canilla y Duda.
• Franciaco liménez Alfaro y Alaminas Parduzco y Sarrio.
LU.Quz
Excmo. Sr·: El Rey' (~. D. g.) se ha servido
aprobar 1a.a autorizaciones de <¡ue se dió cuenta a'
este .M inisterío, pa.ra la asistencia a las carreras
de caballos celelitra&e en SB.n Sebastián durante los
meses de julio a octubre. últimos, de los oficiales
comprendidos en la relación que a continuación se
inserta, eon los c:a.balloe expreaados en la. misma, que
principia con D. ,Celedonio. Febrel Contreras y ter-
mina. con D. Da.mel Arroyo Uía.no, declarándoles con
derecho a Ws beneficios que determina. el arto 12 del
reglamento de 24 de febrero de 1912 (C. L· núm. 37).
De real orden lo digo a V. Eo para su conoci-
miento y demás efecto!l. Dios guarde a V. E. muchoe
añ06. Madrid 11 de diciembre de 1916·
LUQU&
Señores Capit..·me..'l genera~es de la primera. y segun-
da regiones.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina. y del ·Protectorado en
lfarruecos.
I
,
Cuerpo. Cl'N' llOWBRZ8 C.ballo.
-
Esc. Escolta Real ••••• Capitán ..•....• D. Celedonio Febrel Contrer......... \'eront"ll8e.
Hila. de 1. Princesa .•• I ••r teniente .•. • Adolfo Hotln Pol.nco ...••.•.•.•..• Chartre I1 y Sopapo.
EllCuela Equitación..•. Otro •••..•••.• • Joaquln Rodrfkuel Echaeüe ••.••.•. Vivienda.
Idem •...•.•.•.•••. • Otro II ••••••• • Antonio Turmo Benjumea •..•.•• Must~od.
Idem. ••••• ·1 •••••• Otro .•..••.••• • Buenaventura Gonz'l..z I.ara. • •. •. T'mesis.
Caz. Marlll Cristina •... 3.0 teniente..... • An~el Fern'ndel de Liencres y de la
I Viesca ..••...•.••.•...• 0 •••• Nador.
10.0 r1' montlldo Art.' I.or teniente.••. • Joaquln Gobaotes Marco. ......... la Renardinl.
une. aeunto .•.-•.••. CapiUn ....... • D.oiel Arroyo Uf.no. ............ Tiburón y }(1Bp6~.
Madrid 1I de diciembre de 1916.
CLASIFIOACIONE::l
Circular. Excmo· Sr.: En cumplimiento a lo pre-
venido en el arl. 86 del reglamento dictado'pa.rn. la.
ejecución de la. ley de 15 de julio de 1912 (C. L· nú-
mero 143), aprobado por rea.! orden circular de 14
de diciembre del mismo año (C. L. núm. 246), el
Rey (q. D. g.) se ha servillo disponer que se pu-
bliquen las declarnciones de aptitud hechas, por las
autoridades regionaJlesea%:~ comp~de, a loe briga,-
das Y sugentos. de eria que se expresall en
la siguiente relación, que empi~ con Ma.tí~ Ba-
llester Orts y termina ('on Domingo Muñoz Bernal,
los cuales ascender.\n a·l empleo inmediato a medida
que \"ayan existiendo va.cantes y reunan las condi-
ciones que determina. el arto 3·0 de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E· paza su conoci-
miento' y demás efectos. Dios guarde 1I. V. E. muchos
años. :lladrid 11 d~ diciembre de 1916.
R.elacidn que se cita
ft'dmero d.1
_alarbD NOMBRE8
Bril·cID
80 Matfas BaJ..lester Ortso
134 Luis Robledo Fernández.
172 Joeé Vázquez Coronado.
Sargento'
4.32 Domingo Muñoz Berna.l.
Madrid 11 de diciembre de 1916.-Luque.
CONCURSOS HlPICOS
SeAor.••
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Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) SP. ha.. semeJo
¡aprobar taso autorizaciones de que- se itió CI1P.nta a
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este ~rinistcrio paro L"l asistencia al conCurso M· ¡
pico celebrodo en Valladolid en el mes de sep· ¡
tiembre último. dc los ofic:-i:l1e3 comprendidnl! en
la. re1aci<,n qll~ :L continuación se in~erta, C:On lo~
caballo~ exrrc~los en la misma. que prilwipi,l CO:l
D. )Ianucl Cha.cei .\"orm'¡, \' terrnin:l. COll ]). C::'car
Balmori Dín. de~'1:.lfando éon derecho a los he;;!'·
ficios q He <letermin,l el art. 17 del reglamento de
22 de feurcro de 1905 (C. L, núm, 3::). a. lo:; ofi·
ciales que n" excedan dd número que se expres:.l.
en la. r('al o;'l:en cirCIl1.lf de 30 abril de 1908 (C. L· !lÚe
mero jI),
De r<'al ordcn I/J\ digo a V. E· pa.ra su conoci-
miento y dem~s efecto,. Dio!! guarde a V. E. muchos'
ai\t)s. )Iadrid 11 de diciembre de 1916.
LUQUE
Scil()re~ Cap:t.'lnes ~encra.!e~ de la primera., sexta
y séptim,,'l, regiones.
.
:;eilOrcs Intcndente genera.l militar e lnte,'ventor
civil de Guerra \' )I&rina. y del Protectorado en
)Iarruecos. .
Cuerpee elatel
R~1(lCi6n qut S~ cit•.
NOMBRES CabaUOI
Escuela equitación mil. Capitán....... D. Maduel Chacel Norma............ Vt:ndimiar y AIí.
Idem • . . • . • • • . . . . . • •. I.e! teDier.te. • .. • León San¡ Cano .•..••....•••• , •. , Pavonado y P~gador.
Idem ••..•.••.•..••.• Otro.......... • Joaquln Rodríguez Echagüe •••••.•• LongiDoll y Ajax.
Idem Capitán TeodulCo Gil Tejerizo Pañol.
Caz. María Cristina I.er teniente... • Vicente Marquina Siguero ••...... , Tan~ble y Nudillo.
4.0 I'eg. Art,- campaña. Otro ••,.. . . • . .• • Juan Galvís Morph}'....... •. . .... Calvic,io y Upadillo.
Lanc. de Borbón .•.. , Otro.... ••.•. • Manuel Arias Bergés ..•••.••.....• Guripa y Tempera!.
Idem.. .. . .... ' ..... 2.0 teniente •.. , • Julio Garcla Fernández .••..•. , ...• Zarba V Entontecido.
ldem España.•...... Capitán........ J Cario.. Pérez Torres ••••.•.•.•.••• Abesamo y Batido.
Subinspeción 6.- reg •• Otro. •••..... J AIConso Gutiérrez de la Higuera y
Velázquez Meseta y Pajarón.
Caz. Alfonso XIII ...•. I.U teniente... • Bartolomé Guerrero BeDltez••..•.. Eclipse y Tapujado.
Lanc. de ¡'arnesio ..•. Comandante.... J Alejandro Rodrlguez Gonlález ., ..• Vdeado J Nacarado.
Idew ••.•••••••..•.• , a.o teniente. . •. • Francisco Peña Villaluenga .•••.•••. Padreno y Rafles.
Idem " ....•••••...•• Ler teniente .. ' • José Ortiz Montalb~n.••••.•...•. " Mahoma.
Caz. Albul'ra ...••..• , Otro.,........ • Francillco Corrales Gallego. '. . • .•• Trag3Zón.
Academia Cab.a •••••• Capitán........ • Federico Garcla Balmori •..•...••• Envelltido.
Idem. • • • . • • • • • • • . . •• I,.er teniente. .• • César Balmori Diaz •..•••..••.•••• Talamita.
,
Madrid II de diciembre de 1916.
Excmo. Sr·: El Hey (q. D. g.) se ha. servido
aprohar L'Ul, autoriwcíllne!l de 'lue 8C di6 cUl'nta. a
<l8te .\f i ni~tcrilJ P:LTa liJo a.sistencia. al concurso III·
pico cekhrado en \'ig-o Cn el mcs de agosto últi-
mo, de lo~ oficiales cllmprcndiuo8 en la. reb.ciólI que
a continuación ae inserta., con los caball08 expre-
sados Cn 1:1 rnislIla., (lue principia con D. Ma.nuel
Chace! SOrmrJI y termino. COll D. It'/1I.ncfeco León
L6pez, declnr<.Lndo con derecho 11 108 )JeneficioH que
determina. el a.rto 1i del l'0glamento de 22 de fe-
brero dc J90ó (C. L· núm. 33). a. los oficiales
que no cxcedan del número que se eXpre3a. en liJo
•
real orden circular de 30 ue a.bril de 1908 (C. L· nú-
mero 71). I
De real o,rden lo digo ¡¡, V. E. para. su ~onooi­
miento y demá.s efecto". Di08 ~de a. V· E. mucho.
ailOs. Madrid 11 dc uiciembre de HJl6·
LUQuJt
f~i\orcs Capitanes' gencra.les de la. oPrimera., segun·
da, sexta, séptima. y oetava regiones.
Heñot'CB Intendente general militar e Intervcntor
civil de Guerra y )Iarina. y del Protectorado en
IMarruecos. '
Cuerpo. Cl&l'" I J(OJllBRB8 Caballa. •
"
Escuela Equitación •.. Capitán ......•. D. Manuel Chacel Norma •••••.••.•••. V~DdilniaT y AII.
Idem .•.•...•..•. , •. , Otro .•.••...•. • Alejandro Menéndez Fusté '••...•.• Tangible y Elogio.IdelD................ l.er teniente.... J León Sanz Cano •• . • • •• . ..•.•••.. Pavonado y Pegador.
IdelD ..••••••••.. .. .~. Otro •.•..•.••• J Joaquín Roddguez Echagüe•.•..••• Longino y .'jax. .
Excedente 6.- región.. Capitán .•.•.. " • Alíonso G'Jtiérrez de la Higuera y
Lanc. España ........
Velázquez ...................... Meseta y Abesamo.
I.er teniente. •.• ~ Nicolú Moreno de !.touro,. J Gil ••• Pajarón y Batido.
Idem •••••••••.•.•.. Capitin ••••..•• ~ Luis Vázqu~z del·ValJ~.••••..••.•• Abesamo y Batido.
Idem Farnesio .••••• Comandante.. . • Alejandro Rodrlguez Gonz!lez •.•••• Maimón y Nacuado.
Cn. Galiéia ......... Capitán •..•.•.• • José Secades Peré••.••.•...•••.••• GarrolIn.
Idem .••.•..••.•...•• P.Equitaci6n ... J Alfredo Mayoral Dlea•••.••••.•••.• Heruela y Pegado. '
Lane. Sagunto .•.••••• I.er tente. (E. R.) • Francisco ~n López. • • .• • ••.•• Raspón y Taram~Da.
Madrid 11 de diciembre de 1916.
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Excmo. Sr·; El Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
ap:'I,har L'Ul autori7.a.ciones de que se dió cu/'nta. a
e.'ltf.· )finisterio para la. a.~istencia al cOJlC'urso bí-
pic·) cClcbrado en Zaragoza en el mes de octuhrc
últ ;mo. <le lo.~ oficiales comprendido:; en h reh-
ciÚ:l flue a. continuación se in!!erta. CI):1 IIl5 ca.ba-
llo.- (·xpre!;ados en la misma., que prinC'il'ia. con don
)1 i¡!llC! de euerLa ~:ínC'hez y termina. COIl D. Ln:s
}'P!"Il{t1JdCl. de la. 1'11 cn t{, v Solúrzano. dec1:t171.n<1o
coa rlerechQ a. los beneficio!! dPl arto 17 del re;rL.1-
m('llto de ~ de febrero de 1905 (C. L· nÍlm. :~3).
n. 10>0 o[icinles que nI) exced.1.n del número que
tiC t·xpre~a. en la real orden circular de 30 de a:,ril
de 1908 (C. L· núm. 71).
De rC3l orden lo digo a V. E. paca. su conoci·
miento y demás efecto'!. Di~ guarde a. V. E. muchos
¡¡ilOs. )ladrid 11 de diciembre de 1916.
señores C;¡pitanes ~eIlerales de la primera.. segun-
da, cuarta., f¡uintá, sexta, ¡;éptima y octava re·
g-iones.
ScilOrt:>..'l IntRndente general militar e Interventor
civil de Guerra v )Iarina y del Protectorado en
Jlarrueco.~. .
ReúcMn qtU le cita
-------:----_..-------------;------------
Cuerpo. Clue. NOMBRE8 Caballo.
Lanc. de la Reina.'.••. P. Equitación ••l.- coman.- tropas 1nt.· Oficial ,.0 .....
2.° mor.tado Art.·.. .• ,.er teniente..•.
Comisión central Re-
monta Artillerla .••. Capitán ..••.•.
Escuela Equitación. " Otro •.••.••.•.
Idem ......•...•.•. Otro ••.•.•....
Idem ••..•••..•..•••• l.er teniente ....
4.° reg. Art.· campaila. Otro .•••......
Escolta Real Capitán ..
Lanc. del Rey .•.•••. : I.er teniente ..•
Idem • .• .•..••...••• P. Equitación .•
Caz. de lo. Castillejos. I.er teniente •••
ldem ••...•.•..••••.• Otro ••.•.•.•••
Idem ..•.•••••..•..•• P. Equit...••...
Lane. de Borbón •••.. I.er teniente.••.
Caz. Albuera •• • • . • • •. P. Equitación ••
Lane. de Sagunto .• '" l.ertente. (E. R.)
Caz. Alfonso XU. • • • • l.er teniente...
ldem.. ••••••• . ••.• Otro ..••••..•.
Drag. de Numancia ••. Capitán .•••••.•
Ca~ Galida ••••••••..• Otro •••••••.••
Idem. •.•..•••...... J. o teni~nte.••.•
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[l. Mi~ue1 de Buerba Sinchez .•...••• Valija y Manchego.
a Mariano unzarote CaDO. • • • . • .• •• Iriseñado.
• Carll)s López Bourbón ••.•••.•.•... Alfombrilla y Alhavega.
_ José de Martrte~ui Juguera .•••.... , Bullanga.
•_ Alejandro Men~ndez Fust~ •.••.••• Pavonado y Pegador.
• Manuel Chacel Norma •.• , •••••••. Vendimias y Tanjible.
_'Joaq~ín Rodriguez Echag{ie •••.••.• Lonjinos y Ajax..
_ Juan Galvfs Morphy .•...• ~ ••••..• Calvicie y Capadillo.
• Celedonio Febre.! Contreras •....•• Saya.
a Fernando Duplá Aguilar.••.••..••. Fe.
_ José Llamas M!rquez .••..•..••...• Oricatn y Sifón.
_ Luis Fajardo Mateos •..• , ..•.•...• Rasante.
a Rafael S!nehez del Aguila Mencos •• Halago.
_ Moisés Gómez Tabanera .•.•..•..• , Celador y Duque.
a José lñigo Bravo ••••.•.•••••...••. Baldo y Temperal.
a Gregorío Pastor Hernández.... . .. Golondrino y Tragaz6n.
a Francisco León López •..•.•.. • .• Tarambana y Raspón.
a JOlé Fernández-Bolai'l~y Mora .••• ~can.
• Luis Ramos Winthuyssem ••.••... , Cubo y Trocador.
, Félix Monasterio Ituarte ...••..••. Opera Fugitivo.
» José Secades Peré ••••.•..••••.•. Garrotln.
a Luis Fernández de la Puente y 50-
lórzano. . . • •• ••••••..• ••.••.. Cachupln.
,
GRIA CABALLAR
Excmo. Sr.; En V¡st:l del esCrilO {11If' ell 1() u"l
mb tic novicmbre próxiulo pa.sauOJ diri.:i,·, Y. ¡.;.
a (',He )Iinisterio. y ('on arreglo ;1. lo 'I'H: de: c:·mill:1.
el C:I!lU primero d(:! artículo 56 de b. l··y de (J,.>.:.
tahi ¡¡dad )' Ha.denda. públir:a de I.Q de julio ,1c
l!Jll (C. L. núm. 128). el Bey (q. J). I!.) In tenido
a bicn conce<.1cr autorización pa.J~L 'lile la Yp¡..'U:tda
militar adquiera, por gestión directa., 140 (Iuin:ales
mí,tricos de avena, 1;)~ oc cebada., 267 <1.;,' Ila.lns
v ~,j3 de P'lja, que necesita. }la.m. sumiiliRtra.r algal.aoo de la misma., exi~tente en la dellc3:1 de
}[iug¡¡hobcs (Córdoba). hasta fin del prp~e:lt~ añ:J,
en la cant.idnd de 22.375,60 pesetas, que Será!l cargo
al capítulo 9.0. artículo único tic la. SCCCiÓ:l 1·:>
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su couoci·
miE:uto y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afll)". )Iadrid 12 ue diciembre de 1916·
Sei.or Dire:tor geneI"".!.1 d·~ CrÍ'l C~b:ll:a:' y Hem:mt:l.
8ei:ClTes Capitán general de h segunda región, In·
tpnt.1€nte general militar e Interventor civil de
Guerra y Marina. y del Protectorado en )[ar; uccO~.
•••
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S~CCIOD tte ArtIlIerla
AJUSTADOnE~
Excmo. Sr.: En vista. del acta. y Cont.rato uefí·
niti v() <,elciJrado entre 1:1 .Junta. económica. del Ler-
CClD .regimiento montado de Artillería. y el obrero
D. Alla8tasio Suso J~1.hidalg<l, el Rey (q. D. ~.)
ha. tenido a bien nombrar a.1 interesado ajustador
hcrrer~errajerode segunda. c~e, pa.!a el expresado
TCKimiento, asignándole en su nuevo empleo la anti-
güedad del día 14 de noviembre próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E· par.!. 8U conoci-
miento i demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. )Iadrid 11 de diciembre de 1916·
LUQUE
Señor Capitán genera.! de la. sexta región.
Sciíor Iutenentor· civil <le Guerra ). ~ra~ina y d0.1
Prot~torado en )Iarrueco~.
ASCENSOS
Excmo. ~r.; "ista la instancia. que V. E. cur-
só a. e:lte )finisterio con 8U escrito techa. 5 de no-
viembre próximo pasado, promovida por el maestro
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arme~ de segunda clase, con destino en el bata-
116n Cazadores de La Palma. núm: :lO. D. Dionisio
Tena. Deseado, en súplica. de que se le conceda. el
:!.'Jcenso a la categona de primera, el Rey (q. D· g.)
ha tenido a bien acceder a. lo sl,licita<1o por el re-
currente, asignándole en su nuevo empleo la. anti-
güedad del día 28 de noviembrc próximo posado,
fecha en que cumplió loo veint~ aüos como con-
tratado.
De rcai orden lo digo a V. E. pu.ra BU conoci-
miento y demás efecto;. Dios guarde a V. E. muchos·
a.ños. ~1adrid 11 de diciembre de 1916.
~f¡or Capitán general de Canarias-
Seüor Interventor civij de Guerra y }Iari3a y del
Protectorado en :Marruecos_
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que Cursó V. E.
a. este Ministerio con su escrito fecha 27 de octu-
bre último, promovida por el maestro armero de
seguuda. clase, con d~tino en el regimiento Lan-
ceros de Sugunto, 8.0 de Ca!n.llería, D· Saturnino
Alonso Outoria, en súplica de que se le conce<h el
ascenso a la categoría. de primera. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado por el re-
currente, :Isig-nándole en su lluevo empleo la anti-
güedad del día. 1.0 del mes a~tua], fccha en que
ha cumplido lo~ veinte años C0mo contr..ltado. .
De rea.l orden 10 digo a V. E. pa.ra su conoci-
miento y demá.~ cfectos. Dios gU1.rde a. V. E. muchos
años. :Madrid 11 de diciembre de 1916·
D. José Miranda y Núñez, del parque regional de Sevilla, al
13.Q regimiento montado.
» Lázaro Rós y Lizana, ascendido, del séptimo regimiento
montado, a la comandancia de Cartagena.
» Gabriel Moyano y Valbuena. ascendido, dcl 6. 0 n:gimiento
montado, a excedente en la séptima región.
• Enrique O'Shca y Verdcs Montenegro, ascendido, del re-
gimiento a caballo 4.° de campaña, a la comandancia de
• Mallorca.
• Salvador Ceron y Biondi, de la comandancia de Cartage-
na, al noveno regimiento montado.
» Juan González Anlco y Pareja Obregón, de la comandan-
cia de Menorca, a la de Mailorca.
... Roberto Adame y Bianchy, de supernumerario en la se-
gunda región, a la comandancia de Menorca.
• Manuel Zabaleta y Galbán, de la comandancia de Cartage-
na, a excedente en la primera región.
• Manuel Badia y Fernández, de la comandancia de Menor-
ca, a la de Pamplona.
• Florencio Aguinaga y Barona, de la comandancia de Pam-
plona, a la de Menorta.
Primeros tenientes
D. Aurelío PaIao y Palao, de la comandancia de larache, al
séptimo regimiento montado.
• José Vilanova y Salcedo, del regimiento mixto de Ceuta,
a la comandancia· de Mallorca.
• Ramón Peña.y Alonso, del sexto regimiento mor.tado, al
regimiento de artillería pesada.
• Leopoldo Jofre y )áudenes, de la comandancia de Ceuta,
al regimiento mixto de dicha plaza.
• Juan Más y del Rivero, de la comandancia de Tenerife, 'al
primer n'gimiento de montaña.
Primeros tenientes (ti R.)
D. Juan Olmedo y Sanjuan, ascendido, de la comandancia dI:
Ceuta, al n.o reRiiniento montado. .
• Luis ViJlaJba Marqufnez, de la comandancia de Cádiz, al
Depósito de armamento de Vitori".
s Francssco Warleta MeÍlladier, de la comandancia de AIge-
ciras, a la de Cádiz.
SeÍll)r Capitiu general de 1<1 segunda región.
Señor Intervent.or ci\'il de Guerra y l\larilla y del
Protect.orado en ~Ia.rruecos.
•
Cirwll/l" Ex(·rno. Sr.: El Hey (rl' D. g.) se h1.
I'c:vielo (líllpollcr que IOB jefe~ y ofid:Jle~ (le ArWle-
rLL ¡oollljlrpnditlos Oll la siguicnte relación, qu? pril1-
cipj¡¡ eon D.•Juan de Torr~ y AUDl~lI,h y íermilla con
D. Sodvudor l'.ura r Cervem. }J;JSCIl a lo. destinOll
y llil.ufl.z'iollCS que a. cada uno 8e le~ flcñalu.
De real orden lo digo a. Y. E· pu.ra su ~onoci­
miento y dem6..~ efe~to~. Dios ~u.l.rdc a Y. E. mucho.'l
nitos. Madrid 12 de diciembre de 1916.
LUQUE
Sei'.lor. _.
Relación Que se dta
Teniente coronel
D. Juan de Torres y Almunia, ascendido, del Depósito de
armamento de Vitoria, a excedente en la sexta región.
Comandantes
Capit:iI)C~
D. Segundo Gómez Jiménez, de la comandancia de MeJilla,
al octa\'o regimIento montado.
s Matías Pascual y Sastre, de la comandancia de Melilla, a la
de Menorca.
• Tcmístocles Crespo y Sancho, del regimiento de artillería
pe~ada, al sexto regimiento montado.
• Salvador Parra y Cervera, cn situación de reserva en la
cnarta región y afecto para haberes al octavo Depósito
. de reserva, al Dep6sito de Sementales de Hosp\lalet.
Madrid 12 de diciembre de 1916.-Luque.
RETIROS
Excmo. ~r·: El Rey (q. D. g.) su ha servido
conceder el retiro para 8(~villa, al coronel de Ar-
tillería D. Pedro del Castillo y Zulet:!, con deB-
tino Cll la :Maestranza de Sevilla, por h;¡ber cum-
plido la edad pura obtenerlo el, día. 11 del actual,
disponiendo, al propio tiempo, que por fia del co-
rriente mes sea dado de baja en el arma a que
pertenece. .
De real orden lo digo a Y. E· para BU .:-onoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos aitos. :Uadrid 12 de d:ciembre de 1916·
LUQUlt •
Señor Capitán general de la. segunda regi6n.
Señore!l Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ~{arina. e Interventor civil de Guerra. y Marina
y del Protectorado en :Manuec08.
•••
SeCClDD de IDgaJeras
D. Federico Rodrigua r Belz?, de la ct)m:ltldancia de Lara-
che, a la d~ Cartagcna.
» Juan Lizaur y Paul, de la cor.la':~!:::;C:;1 de: Ceuta, al parque
regional ue Sev¡iia.
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Ex(';no. 8r.:
arts. " Y 8J
ASCENSOS
Con arregio a lo dispuesto en 108
del reglamento aprobado por real
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orden circular de 14 de dicicmlJrc de 1912 (C. L· nú-
mero 246) y en armunía con lo pre"cnido Cn el
arto 7. 0 de la real orden circular de 18 de no-
viembro de 1914 (D. O, núm. 260), el Re)" (r.J.. D· g.)
ha tenido a bien conceder el ;\Bcenso a la categ·>ril1.
de briga.<L'l de la. 'reserva. gratuita. de Ingerúcrus 3.
los sargentos del segundo regjmiellto oe Zapa.dores
!llinadores acogidos a. 106 lJeneficios del capítulo XX
de la. ley de reclutamiento y r eeml'lazo del Ejér-
cito de 27 de febrero <le 1912 (C. L· núm. 27), que
!le exFresan en la siguiente reh.ción, que comienza
~Oll Luis CubiUo Valdés )" termina con José B:..LrÓ
Reina, los cuales deberá.n practicar 8U nuevo empleo
dur.iDte un mes en su actual re~miento.
De real orden lo digo a Y. L' po.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchus
aDOSo )Iadrid 11 de diciembre de 1916.
LUQul.
Señor Capitán general de la primera región.
Relacwn que se cita
Luis Cubillo Valdés.
CarlOB Navarro de E~tradn.
J06é Pineda Gutiérrez.
Luis Sá.ez Santa. ~Ia.ria.
José Baró Reina.
Madrid 11 de diciembrre de 1916.-Luquc.
Excmo. Sr·: El Rey Ce¡. n. g.) ha tenido a bien
~on~e(lcr el empico de suhoficí;J1 (le la reserva gra.-
tuít;). de In¡:!cniero.'! a los brilr..t.<i.-'l.'i de ,licha ."C."erV·l
~on de..~tino Cll cl se:~und(J rf'gimiento de ~apadorC8
:Mina<1ore~ Manucl Bollo C;J,ndalija. y ~lanuel Dí;¡z
Duque. que han prartir.:do con apro\'cchamicllto du-
I'nntP. un mC>l AII actu'LI empleo <'.1 dicho regi-
mif'llto. en cl que quedaráil dcstinados.
De rf~al orden lo (~i~r) a. V. E· P;Lrit 1111 conoci-
miellt.o v dem{\.'! cfe('to~. Dinll gll:lru(' n V. E. muchO!!
n,iio~. ~f'adrid 11 de didcmbre dn 1916.
LUQUE
Scilor Capitán general de la. primera regióll.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey «(j. D. g.) h:'l tenido a bien
declarar a.pto para. el ascenso a 8uboficial de la re-
!'ervn ~rat\llta de Ingenieros a los brigada.'! lÍe di-
~h", reserva con delltino en el se~lIndo re~imiento
rie Zapadores Minadores Manuel Bollo Candalija. y
)fanllel Díaz Duque. en armonh con lo prevenido
en cl reglamento aprolmdo por r<.>&1 orden de 14 de
rliciE.'mbrc de 1912 (C. L· núm. 246) y rea.l orden
rle 18 de noviembre de 1914 (D. O· núm. 260).
De real orden lo digo a V. E- para su conoci-
miento y dcmá.ol efecto'!. Dios gu;¡.rd.e a V. E. much06
:\ño~. Madrid 11 de diciembre de 1916.
LUQUE
SeilOf Capitán general de 1::1. primera. región.
EJl:cmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los
arts. Ti y 84 del r~limento apr.oba.do por reaJ
orden circular de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nú-
mero 246) y en armonía con lo prevenido en el
arto 1.0 de la r~.] ~rden circuLa.r de 18 de no-
viembre de 1914 (D. O, núm. 260), el Rev (q. D. g.)
ha tenido a bien decJa.n¡,r aptO!l para el ascenso á
brigacllUl de la reserva gratuíta de Ing""niero~, a los
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I sargcntos del segun<lo regimiento oe Za.pa.dor~ :Mi-
nadures acogidos a 106 beneficiU8 del capitulo XX
de la lcy de reclutamiento .,. reempl=o del Ejér-
cito de ~7 <.le febrero d<! 191:! (C. L· núm. 2;), que
6C cxpresan en la sj~lliente rcbrión, que comienza.
cnn Luis Cubillo Y",hlé3 \. wrmina con Josf Baró
Heina. .
De real orden lo digo a \-. E· para su conoci-
miento y demás eredo';. Dios g-ua.rdc a. V. E. muchos
años. )Iaor;d 11 de didcmbre de 1916.
Señor Capitán general de la. primera. regióu.
Relación que se cit·
Luis Cubillo Valdés.
CariOB ~ava.rro de Estrada.
.José P;lIeda Gutiérrez.
Luis Sáez Santa :Ma.ría.
,José Bar6 Il-ciua.
)Ia<1:-id 11 dc, diciembre de 191G.-Luque·
VES'rINOS
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha. servido-
disponer .quc el primer teniente de ln¡renieros (E. Ro),
afecto al tercer depósito de reseC\':~ dc dicho Cuer-
po, en situa~i6n de reserva, D. Julián Luios de
la. Ro!'a, pase destinado en la misma situación afec-
to al primer dcpósito de rei4erva del rcfcriuo Cue.-po.
De real orden lo digo a V. E- po.ra. su (~onocl­
miento y dcmá.ol efecto~. Dios guarde a V· E. muchos
años. '~Iadrid 11 de <liciembre <le 1916·
LUQUE
SeilorCs Cap;t'lnes gencra:es ele h primera y tercera.
• rcgione.<t.
Sciior rnten'clllor dvil de Guerra y )[alid¿¡ y del
Protectorado en )Iarrue~().s,
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) 8e ha Hervido
<1illponer que los jefes y l)fida1<~>i de [n;:ctlieros
cOlUprcn(1i,lo~ en la. siguicnte I e;a.<;i611, q 'IC cllmicnzB.
con D. R1miro Ol'~iz de Záratc ~. ArUlt'nlláriz y
termina con D. Eu~cnio Cal,lerón y :'\[0111 ero Ríos,
pa.'!en a servir laR dcstinos que en h lJli~lOll. 8C les
scikloL:\n, verifiC3ndo 6U incorporación ('011 loda uro
gencia los de!ltinados :lo Afriea..
De real orden lo digo a V. E· par..L ~u conoci-
miento y demá..'l efectos. Dios gua.rdc a V. E. much~
al,os. ~radrid 12 de diciewb;'e de 1916.
LUQUF.
Señores Cnpitanes generales de la primera, segun-
da. cuarta, quinta v sexta regiones y de Ba-
leáres y General en jefe del Ejército de España. en
Amca.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en M&rruecos.
RÑlci6n qlU 'se cit.
Coronel
D. llilmiro Ortiz de Zá.ra.te y Armendé.ri:r, fJstendido.
de los t..'llleres del Material de Ingenieros,
él situación de excedente en la. primera región.
Tenientes coronelel
D. JOSt: nlach Elóseí!ui, del cuarlo regimieuto de
Znpadore!'l )IinadorC-'l, a los talleres del Ma-
terial de Ingenieros.
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Comandantes
D.•Joaquín .\.nel y IA'ldrón de Guev.l.ra, del ')finistcrio
de :a. Guerra. a situación de exc(:<knl e en
la quinta región.
» .Julio (;u:jLrro y GarcW-Ochr.•a., a..s"enflid", dei rc-
g,m;cnto de Tel{:grafoe, al primer DejJó~it~
de r<'serva. de Ing~nicn's.
» )Iari·. n·, L·sa a Ll:llla.S. as"e::d:dn, (le; ;'cgi:J:icdt:,
de j'oll¡oaeros. a. situa.ció;¡ de exc.:denl e en la.
q ui!Jta región.
D. Fran('is~o Al::tbclt Piel!;;., dc la Comandaacia. dc 1
Ingeu,cros dc Lérida, al cuarto regimiento
de i::avadores )linadr)rc~.
" )lalJuel del Hío v de An<lrí:s. as(·eadillo. !lcl pri- I
me, l>cl'ósiU; dE' rC:.{·rV;L d·(· Iugcuie¡·lls. :d
~ex¡() D('pósito dc rcserV'l <.le IlIgc:.jer:ls.
» Jos'" ~'L"lrjd Biallco. ascendido:, d(' sil'aa, i,'J:' cic 1',
rc(;r.l!':<J.zo (;lJ la primera. fi.·g:ón. ¿L la. Co-
m.1 ndantía de Ingenieros de Lérida.
I
i
I
I
Capitanes
D. Patri<if) c\zcárate Fló.rez, <.le I !llinislerio de la
(i\lcrra, a1 Te;;imiento <.le Tclí·~T.l:OS.
» Lorenzo Almarza )faJlaina., de sitU.I:.. iólI de ex-
ccdcnte en la quinta I·('gióu. al regimiento
de Pontoneros. .
» .JoaqUíll de la Llavc Sier¡a, ocl rf'gimiento de
:Ferro.'arri~e:;, a h CUlllalll!anci:l. de I'igcllieros
dc' Ccuta.
» .JosÍ' L'¡h:urcn .Jiml'llez. de situadóll de r'·eru·
P'.:!ZI) en la sc~ull,la rcgi61l, ab:,e~a,(lo a.l re·
¡rimiento de Ferro('an'iie~, al 8~'g-undu' regi-
W;(;I:to de Zapador~ )[¡n·ldore~.
» Félix (iollzález Gutií'rrcz, de situaci6n dc ex·
<'CdClltc ell b primera Ic~i611, a.l regimienlO
• de Ferroc:arrilca.
» .Jorge l'a~'ln[1l. y :'Ifartínez Fortún, 3sf'flndido, del
{'uarto reKilUiC'lIto de zap;¡dore:i M;nad,)re';, a)
mismo.
» Antollio 11:l1lt'Js AII~art, :I8rel1(Jido, del cuarto re·
J,:illlienlo <le Zapadorcs )[inudore~, a. ~itua­
ci(lIl de eXt'edente ell la cuart.'l. región.
» AlIt"llio EIlt'oíl't. Ahmllo, :.:!(;{'lIdi(lo. del t.ercer
re¡.;im;c:¡(o de 7..apadorc8 )fin·t-sX'l"C"., al mÍ3ll1o.
Primeros teniente.
D. Ramól1 Bnfill Comhellefl, del cuarto I'e¡rimi.rnto
<le 7...l.p~dores )lin~ldnre", a Ills trop<J1l de la
Coma ntlanda ele Illgeniero:i de ~rcnorca..
» Rodrigo T'.lrr('nt AramelÍdia. del regimi~nto mixto
de" 1Ilgen:eros de Ccuta, al cua.rto regimiento
<le Zal:>adores !l1inadore~.
.Juliúll Azofm Herrcna. del rc'gimi'cnto dc· ~re­
ll'¡!r.lfos. al regimiento llIixto de Inge'lil'roRde C'euta, para cumplir lluevo plazo de for-
zosa permanencia. .
» Carlos 'Men<.loza. Irodier. de la. Compañía ex.{)e-
dicionaria del tercer regimiento de Za.padoros
talilla.uores en Larachc, al cuarto regimicnto
de 7..apadoros )fin:1dores.
.» Jaime Zardoya. ~forera, del cuarto regimiento de
Zapadores )Iioodorcs, a. la ComlXlñía expe-
dicionaria del tercer regim4iento de 7.a.f.'ado¡c-'S
)fina.<1ol"Cs en Larache, paro. cumplir nue\'o
plazo de forzosa permanencia.
» Jo.sé ~Iari~tan'y GOllzález, del regimiento de Fe-
rrocarrik18. al cuarto regimiento de Zapadores
JIinadores.
» Eu¡:ren:io Calder6n y JIont~ro Ríos, del regimiento
de Ferrocarrile<, al CU'lrto regimiento de Za.-
padores JIinadores.
:\Iadrid 12 de diciembre de 1916.-Luque.
© Ministerio de Defensa
MATERIAL Dg INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinarlo el P¡f'supuei>to de obras
de r(:l'aracióll de la C<l.iCta de Ca.rabineros de ZÚ-
riza, An,só, formulado 1'"r la. COUlandancí:t. de Inge-
nieros de J;:,ca y ({IlC V. E· remitió a. este 3linis-
terio COll su <'scrito fCcha. 23 de septiemLre últi-
mo. el Rey (q. D· g.) ha tenido a. bi~n a.proba.rlo,
modifican<.lo en el misDw el importe d·;: la parli<.la
núm. 43 y cl de 1'l. de imprevistos, quc deberá.n
ser de 200 y 9¡;,Oi pesetaB, rCSIJectivamente, así
como también el importe tota.l del presupucsto, que
se elevará a 3.1(;0 peseta..'l v será earf!o a lo~ fon-
dos dc rlllC dispone el )Iini;;~ri'-' de l!a~iel!<b. para
cst<ul atencione~.
De real orden lo digo a V. E. pua su conoci-
miento y demác efecto~. Dios gu.a.r<.le a. V. E. muchos
años. )1a<1rid 11 de diciembre de 1916.
LuQUlL
Señor Capitán/ gcncral de la quinta región.
Excmo. Sr.: Examina<.lo el presupuesto de insta-
lación <.le una CIlCiltrL ;~\Iexi;,v) en el cnartel <.le
Hernin Cortt,s <.le {'sa. pl.a.za., que V. E· remitió a.
e.ate ·!tlinisterio con Sil e3crito de 11 <lel mes próximo'
pasado, el Rey (q. D· g.) ha. tenido a bien apro-
barlo y disponer 1I11e las 4.!lOO pesetas que importa~
sean sufragadas por lo fondos ,'Servicios de Inge-
nieros'. .
De real orden lo dIgo a V. E· para. Sil conoci-
miento y demful efectos. Dios guarde a V. E. m,uchos
años. )ladrid 11 de diciembre de 1916.
LUQUE
SeilOr Capitá.n general de la quinta regi6n.
Señor Intervcntor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGEXIEROS
Ex~mo. Sr.: Vist.-¡ la instancia que V. r;. Cursó
n. c.qtc ~[inisWrio en 20 de noviembre próximo pa.-
A:Ldo. proll1ov;lh por cl auxilia.r uc ofidlln.~ dcl 1\Ia~
terial de Ingl'nier08, f:Oll 11f'lltino cn la Comandan·
cia. de esteCllcrpo en Córdoba., D. JU/ln J08{> Ró·
denas Garefn.. cn sílplica <1P- que 'le ha¡tnn ext.en-
llivOIl a. 10Il de su clase loe preceptos de h. real
oroen de :1 dejun.io de 1896 (C. J.,. núm. 1J7), el
Rey (q. D· g.)' 8C ha servido de!lestimar la. peti-
ción •del recurrente. por ca.recer de derecho a lo
que solicit.'l, con arreglo a lo que preceptúa el
arto 41, en rclación con el núm· 63 del regldJllento
para. el citado per8onal. aprobado por real decreto
qe 1.0 de mn.r-LO de 1905 (C, L. n6m. 46).
De real orden lo digo a V. E· para. Sil conoci-
miento y demál< efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ~fadrid 11 de dicicmbre de 1916· •
LUQUIt
Señor Capitá.n general de la. segunda región.
SUELDOS, HABERES Y ~RATIFICACIONES
Excmo. Elr.: Vista la propuesta rrglamentaria de
aumento de sueldo a favor del dibujante del )fat.e-
nal de Ing-enieros D. Fernando G6mez Jiménez y
Herrera, COll dcstino en la Com1ndancia de dicho
Cuerpo en &>villa, remitida; por V. E. a este ~Ii­
nisterio en ti rIel mes pr6:'l:lmo pasado. y ,'on a.rTC-
glo a lo prevenido ~n lo..s 3rt!. 6. 0 y 14 d~l regla,.
mento rara ('1 person 11 de! expre,ado materIal, 'apro-
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bado por real decreto de 1.0 de marzo de .1905
(C. J,. núm. 16), modificado por otro de 6 de marzo
de 1907 (C. L. núm. 45), el Rey (q. D· g.) Be
ha Bervido disponer que a partir de 1.0 de enero
próximo Be abone al citado dibujante el sueldo anual
de 2.1!!Q peseta.'!. que es el que le corre~ponrlp,
por cumplir en 22 del actual lo~ veinte añ06 de
efectivos servicio como dibupnte del )[ateriaJ de
Ingenicr06.
De real orden lo digo a V. E. p3J'a. su conoci-
miento y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. )Iadrid 11 de diciembre de 1916.
I:uQOZ
Señor CapitálJ general de b. segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y 'del
Protectorado en ".!\Iarruecos.
•••
Se«lOD de SanIdad MlI1tar
DESTINOS
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que la..'! clases e individuos de la brigada
de trop'dS de Sanidad )Iilitar que figuran en la
siguiente re\a.ción, que empieza con el cabo Alejo
Arango G6mez y termina con el conductor de se-
gunda José Sánchez Belinchón, pasen a cubrir los
destinos que en la misma se les seña.lan, verificán-
dose la corrc~pondiente alta y baja en la revista
de comi~ario del próximo mes de enero.
.De real orden la digo a V. E. para. su ~onoci·
miento y demás efectoB. Dios guarde a V. E. muchos
liños. )fadri<1 12 oe diciembre de 1916.
L"UQUK
Señores Capitanes generales dc la. primera, segun-
da., cuarta. y sexta regiones.
Sei'ior Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos. .
R~lar:f6n qu~ !~ cita
Cabo
AJejr¡ Amn,:!" f1l>mcz, de la sext.a (·lllllf]{.L1ifa,'t la.
primero.
Sanitario enfermero
Bart<:>lomé Mora :r.I:I.cfa.~, de· la. .~c~und;¡. romJ1flii ín..
a In. prime:·a..
Lomo (onducfores Qufomo,.¡l¡.\fas
Cabo
.luan Yáüez So!is. de la primera. compa.ilí;t, a. la. sexta.
Sanitarios de segunda
Eusebio Cn~tán Fabián. de la. primp.ra cómpañía,
a la cuarta.
Vicente Climent )lart!n~z, de la primera. compa.-
ñía, a la cuart..'\..
José L6pez Clemente. de la primera. com-pañía., a.
la sexta:
Conductores de segímda
Felipe Carrat!co Bnroso, de la primera. cOfil'pai.ía,
a la segunda.
José ~ánchez Reliuchén. d e la primera comp.'U1ía.,
a la sext'\.. .
!Uadrid 12 de diciembre de 1916.-Luque.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
médico segundo de Sunidad Militar D. J uao Hel"rero
© \lhms eno de De ensa
Irastorza, con destinu en el segundo bata.lIón del
regimiento Infantería de ~[cnorca I!úm. 70. el Hcy
(!l. D· g.), de acuerdo con lo informado por ese
(;onsejo Supremo en 9 'del mes actual, se ha sCr·
vido concc<lerle licenr:ia para coutraer matrimoniu
con D.a Antonia. Lozano Ca.pellán·
De real orden lo digo a .V. E· para Sil conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.rdc a Y. E. lDucrlOS
años. }[adrid 12 de dicicmbrc de 1916·
AGUSTfN LUQUE
Señor Presidente del COnSej~) Supremo d~ (iuerra y
Marina.
Señor Capitán general de Baleares.
•••
SealOD di Justicia , osuntos geDerales
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. &r.: En vista de la documentada instan-
cia cursada. por V. E· a este )linisterio clln su
'escrito de 28 de marzo último, promovida. por el
maestro armero retimdo D. José Fernández Roig,
en súplica de abono de tiempo. para. mejora de
haber pasivo, funoándo!!e en lo re3uelto por rea.l
orden de 11 de enero de 1911 (D. O, núm. 10); te-
niendo en cuenta. que estando el recurrente tr~
bajando, como eventu:L1, en la ?tlacstranza de Artl-
lleria de la Haha.nn., fué designado' para. formar
pa.rte de una comisión en el extranjero, habiendo
prestado en ella !os !!ervicios propi()!! de su c!lSC
que se l~ confiardn, y análogos a lo!! ejecutados por
los maestros armcr08 dcl Ejrrcito, a quíenps se
les ha. venido otorgando en el con('-epto de acumula-
ble paro. el retiro el tiempo servido en Centro!! y
· dependenciaJ! de Artillería., entre otros el que alude
el recurrente en su instancia., el Rey (q. J). ~.), de
acuerdo con lo informado por el COllllejo ~lIprelTlo
de Guerra y ~rarina en 16 de novil'mbre último,
so ha IIcrvido disponer le sea de abono a los efec-
tos de mejoro. de hnber p:lSivo CJuc ('omo r~tira.d()
disfruta, el tiempo que deade 1.0 de Rephemhre
do 1871 y hasta. el 20 de mayo de 1871) pfmna-
neció como m.1.e!!tro armero ín!!pector llofedo a In.
cumiBi6n ide anmmonto en !lo Ftí.bri/'ll. de \nk'mi\l~'
thon en los F.stadoe Unidos de América.
De real orden lo digo a V. E· p.1ra su conoci-
miento y demá.'1 efecto!!. Dios guarde a V. E. mllc!lOll
años. Madrid 11 de diciembre de 1916.
l.UQUlt
Señor Capitán gener:al de la. segunda r~i6n.
Señor Presidente' del Consejo Supremo de Guerra. y
:Marina.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por el
cabo licenciado. avecindado CII Torrejoncillo (Cá,.
ceres). Antonio Sánchez 'l\Ioreno, E:n solicitud de rec-
tificación de primer a.pellido i resultando de la cer-
tificáción del act.:.L ·de nacimiento tIue el' interesadD
· aeomJl:lñ.a. a 8U instancia. que le correspOnde como
• apelhd? paterno el de «Sá.ndlez~, que c~n este ape-
llido fIgura. en sus ant.ecedentJes de qUlntas,. y que
la. causa. de que en la filiad6n origina.! de ingreso
en caja. se haga aparecer a.l recurrente con el
primero de «Sánche;¡». es debido a un error de es-
critura, fácil de sufrir, daaa. la semejanza entre el
apellido equivocado y el verdadero, el Rey (q. D. /1:.),
de acuerdo con lo informado por el. Consejo SIt-
premo de Guerra. y Marina y con a.rreglo a 10 dis-
puesto en la real orden de 25 de septiembre de
1878 (C. L. núm. 288), ha tenido a bien a.cceder a
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lo solicitado y disponer que en toda la. documentación
militar del que recurre, que ~e encuentre equivo-
cada., se le cODsigne como a.pellido paterno del mis-
mo, el a.nte.~ expresado «Sándcz~, que de derecho
le corresponde.
De rea.l orden lo digo a Y. E· para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde aY· E. muchos
a.iios. Madrid 11 de diciembre de 1916.
Im~ento y demás efectos. Dios guarde :lo y. E. mucb08años. :!tIadrid 11 de diciembre de 1916·_ LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra )" )larina. y del Protectorado en
Marruecos.
LUQue
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del COnBejo Supremo de Guerra. y
~larina.
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: :En vista. del escrito que V. E. di-
rigió a. este:MinÜlterio con fecha 7 de septiembre
último, al que acompañaba. testimonio de la. resolu-
ción recaída. en el expediente de solvencia. o in-
solvencia. instruido al escribiente de primera. clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita.res D. José
María ReBa. y Ponce de León, por· haber dejado
sin reintegrar a. su fallecimiento 259,41 pesetas,
resto de pagas que le fueron anticipadas, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la.
tntendencia. general militar y la. Intervención civil
de Guerra. y Marina. y del Protectorndo en Ma,.
rruecos, 80 ha servido declarar la insolvencia. del
causante y disponer que la. expresada; cantidad sea
satisfecha con cargo a.l capítulo 10.0, articulo único
«Gastos diversos e imprevistos» de la Sección 4.a
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a Y. E- para. 8U conoci-
----_ ____ _--------
Seccl6a de IDstnCCláD, Reclalamlealo
, caeoDt diversos
ASCENSOS
Habiéndose padecido error al publical" la. siguiente
real orden en el t>IARIO OFICIAL núm. 278, se re-
produce debidamente rectificada.
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo proJ.>uesto por
el Director general de la. Guardia. CiVIl, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato a los jefes y oficiales de dicho
Cuerpo, e ingreso en el mismo :lo los oficiales de
. Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que comienl.3. con D. Emilio Martfnez; Rodríguez
y concluye 'con D. Cruz López Dfa.z, los cuales e8tán
declarados a.ptos para el asc.enso y son los máa
antiguos en sus respectivos empooos; debiendo dis-
frutar en los que se les confieren, de la. efectivi.
dad que a. cada. uno se asigna en la. citada. relación.
De real orden lo digo a Y. E· para. /lU (.'Qnoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de diciembre de 1916.
LuQUE
Señor..•
EFECTIVIDAD
Empleo. DeniDo o lltuaclllo ~llal Empleoqlle ,. le. oo04e"
Pla JI..
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
4 ldem ••...
25 Idem •....
4 ídem .....
25 ldem ••...
T. coroneL .•. Comandancia de Ciudad~ID. Emilio Martlnez Rodrtguez o. Coronel... •.•. 4 novl~mbre ~
Comandante.. , Colegio GuardiasI6vene. (SecciónI
Infanta Maria teresa).. •..... • ROfello Rodrigues Sánchez .. To coronel ..•••
Otr\, P. M. del 101 T~rcio. . .•.•.•.•. • 11s~ S4ncbez López o..••.••. Idem ..
CapItán ..•.... Idem del 7.° ldem...•..•.••..•• Francisco Viu Maza .••...•• Codlandante ..•
Otro.. . •.... Dirección Gen~ral. . .. •••..••• • Miguel Glatau Ferrando .•.•. ldelD .•..••••..
l." teniente .. Escuadrón del 10.0 Tercio .....•• Anenlo Cab3ftlllFern'ndez de
CalltrO••.••••...••.•.... Cllpitán........ 4 idem ..••.
Otro ...•••.. Comandancia del Oeste•• o••••• • Norberto Alcover Frontera •. Idem .••.••... 25 Idem ....•
,.'tente. (E. Ro) Idem de Tarragona.. •.. •..• • Adriano Rodrlguez Beneítez.• l." tente. (E. R.) 9 diciembre.
Otro .• . . . •• ¡dem de Salamanca.. • • • • . • ... . .• • Fablán Vicente Paacua ..••.. ldem . • . . • . • . . . 9 Idem .•.•.l." teniente... Reg. Inf.a de Ba1160. 24......... • Caaimiro Calder6n Rivas ..•. Ingreso.. .••.• 9 ídem...•.
,.' tente. (E. R.) Comandancia de Caate1l60. . . . .• • Salvador V&lIs Meoero •• . • •• l." tente. (E. R.) 9 idem .••..
Otro Guardia colonial Golfo de GUinea¡_ Luis Romero Dlu ••••• . ••• Idem..... . . • • . 9 ide•..•
r.e, teniente Reempluo en la 1.& región. . • •. • Gregario de Haro Lumbreras. Ingreso. •..... 9 idem .•..
2.0 tente. (E. R.) Escuadrón del 6.° terdo . _..••• • Crw Lópes Dfu.... .. . .... I,er teote.(E. R. 9 idem .•..•
COroDe! T. eorollel ICOmandaD.I Capl&áll 11... tent.....
. .
Vacantes ocurridas ..................... .... 1 2 :1 :1 8
Idem cubi~por ascendidos por m6ritOl de
guerra ••••.•••.•.••••••••••••.• ......... • • • • •Idem adjudicadas al asee.so..•.••...•.•.•... 1 2 :1 2 7 (a)
Idem (d. a 1. amortización.. .. .. .... • •....• • • • a • 1Turno • que correspondi6 la tUtima de la pro-
Amort.oll•.•puesta anterior .........................
-
• •
-Idem a que corresponde la última de esta pro- I Ipuesta ••••.••.. : ••••.••.••.... " ........ \ • • • • •
l." &ezIIUde •
·
5
•5 (6)
•
•
•
, (a) Ingresan dos primeros tenientes de las armas generales.
(6) Quedan cuatro vacantes sin cubrir, por no haber sargentos en condiciones de ascenso.
Madrid 9 de diciembre de 1916.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Circular. Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer que los oficiale:l de Carabineros
comprendidos en 1& siguiente relación, que comienza
con D. Fernando BJasco Salas y termina. Con don
Casimiro Robledo Bétnern, pasen a. servir los des-
tinos y a las situaciones que en la misma se les
señalan.
De real orden lo digo a V. E .. paza. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ·os. ~ladrid 12 de diciembre de 1916·
Seftor...
Relacl6n que se cita
Capitán
D. Fernando Blasco Salas, ascendido, de la comandancia de
Bilbao, a situación de excedente, afecto a la misma co-
mandancia.
Primeros tenientes
D. Vicente Garda Ariño, ascendido, de la comandancia de
Zamora, a la mis~a .
• Santiago Fernández Diez, ascendido, de la comandancia
de Gerona, a la misma.
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D. Esteban López Gil, ingresado, del regimiento de Infante-
ría Andalucía, 52, a la comandancia de lérida.
• Siro Macarrón Pindo, de la comandancia de Málaga a la
de Bilbao. '
• José Núñez: ferrer, de la comandancia de Lérida, a la de
Málaga.
Segundos tenientes
D. Antonio Campos Martínez, ascendido, de la comandancia
de MlJrcia, a la Gerona. .
• Francisco Ballesteros Rivera, ascendido, de la comandan-
cla de Algeciras, a la de Murcia.
• Federico Pérez Garda, ascendido, de la comandanda de
Zamora, a la -de Gerona.
• Pedro Espinosa Pérez, ascendido, de la comandancia de
Cáceres, a la de Málaga.
• Ceferino Fernández Sierra, ascendido, de la comandancia
de Pontevedra, a la de Navarra.
• Jesús García Sánchez, de la comandancia de Navarra, a la
de aceres.
• Benito Hernández Villamor, de la comandancia de Mála-
ga, a la de Zamora.
• Cesáreo Arcos Rodríguez, de la comandancia de Murcia,
a la de Cádiz.
•' Casimiro Robledo Barrera, de la comandancia de Gerona, ,
a la de Estepona.
Madríd 12 de diciembre de 1916.-luque.
MADRID.-TALLEJlJt8 DUo DEPOSITO DE LA Gu~
•
